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SHERLYA AYU KHARISMA: J410170005 
HUBUNGAN RISIKO PEKERJAAN MANUAL HANDING DENGAN 
KELUHAN MUSKULOSKELETAL PADA PEKERJA KULI PANGGUL 
WANITA DI PASAR LEGI SURAKARTA 
Kegiatan manual handling di Pasar Legi Surakarta masih dilakukan secara 
manual. Hal ini berisiko menyebabkan keluhan muskuloskeletal pada pekerja kuli 
panggul mulai dari keluhan yang sangat ringan hingga sangat sakit. Aktivitas yang 
sering dilakukan oleh kuli panggul wanita yaitu aktivitas manual handling seperti 
mengangkat, menarik, mengangkut, menahan, membawa, dan memindahkan 
barang. Tujuan peneitian ini adalah menganalisis hubungan risiko pekerjaan 
manual handling dengan keluhan sistem muskuloskeletal pada pekerja kuli 
panggul wanita di pasar legi Surakarta. Metode penelitian menggunakan 
penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel pada 
penelitian ini adalah 78 kuli panggul dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan simple random sampling. Uji statistic menggunakan rank spearmen 
dengan tingkat signfikan (α=0,05). Hasil penelitian menunjukkan 60,3% 
responden dengan keluhan muskuloskeletal sedang dan 39,7% responden dengan 
keluhan muskuloskeletal tinggi. Sedangkan keluhan otot seluruh responden 
(100%) mengalami sakit pada bahu kiri, bahu kanan, punggung dan pinggang. 
Untuk 98,72% sakit pada lutut kiri, 80,77% sakit pada paha kiri, dan 75,67% sakit 
pada lutut kanan. Hasil uji statistik menunjukkan nilai p= 0,040<0,05 dan nilai (r) 
0,233. Simpulan dari penelitian ini yaitu adanya hubungan yang signifikan antara 
risiko pekerjaan manual handling dengan keluhan sistem muskuloskeletal dan 
memiliki kekuatan hubungan rendah. Maka direkomendasikan supaya 
menggunakan alat bantu angkut seperti troli saat melakukan kegiatan angkat-
angkut sehingga mengurangi keluhan otot.  
Kata kunci: manual handling, keluhan muskuloskeletal, kuli panggul wanita 
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ABSTRACT 
SHERLYA AYU KHARISMA: J410170005 
RELATIONSHIP RISK OF MANUAL HANDLING WORK WITH 
MUSCULOSCELETAL DISORDER FOR FEMALE PORTERS WORKERS 
IN THE “PASAR LEGI SURAKARTA”  
Manual handling activities at the Surakarta Legi Market are still done manually. 
This is at risk of causing musculoskeletal complaints in pelvic workers ranging 
from very mild complaints to very sick. Activities that are often carried out by 
female porters are manual handling activities such as lifting, pulling, 
transporting, holding, carrying, and moving goods. The purpose of this research 
was to analyze the relationship between the risk of manual handling work and 
complaints of the musculoskeletal system in female porters in the legi market, 
Surakarta. The research method used was analytic observational research with a 
cross sectional approach. The sample in this study was 78 porters with the 
sampling technique using simple random sampling. Statistical test used a rank 
spearmen with a significant level (α = 0.05). The results showed 60.3% of 
respondents with moderate musculoskeletal complaints and 39.7% of respondents 
with high musculoskeletal complaints. While muscle complaints of all respondents 
(100%) experienced pain in the left shoulder, right shoulder, back and waist. For 
98.72% of pain in the left knee, 80.77% of pain in the left thigh, and 75.67% of 
pain in the right knee. The results of statistical tests showed the value of p = 0.040 
<0.05 and the value (r) 0.233. The conclusion of this study is that there is a 
significant relationship between the risk of manual handling work with complaints 
of the musculoskeletal system and it has a low relationship strength. So it is 
recommended to use transportation aids such as trolleys when carrying out lifting 
activities so as to reduce muscle complaints. 
Key words: manual handling, musculoskeletal complaints, female pelvic porter 
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